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ABSTRACT
Kanker kepala dan leher merupakan salah satu kanker yang mempunyai angka insidensi dan prevalensi yang tinggi. Pengobatan
kanker ini masih bertumpu pada 3 cara, yaitu pembedahan, kemoterapi dan radioterapi. Kemoterapi merupakan pengobatan kanker
dengan memasukkan cairan kimia ke dalam tubuh yang bersifat sistemik, dan jenis kemoterapi yang paling ampuh adalah cisplatin.
Penggunaan cisplatin mempunyai beberapa efek samping pada tubuh, salah satunya adalah penurunan pendengaran dikarenakan
ototoksisitas. Penelitian ini bertujuan untuk melihat status pendengaran dengan menggukanan audiometri pasien kanker kepala dan
leher pasca pemberian kemoterapi cisplatin di RSUDZA Banda Aceh. Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan rancangan
cross-sectional, teknik pengambilan sampel adalah total sampling dengan jumlah sampel sebanyak 9 pasien. Data selanjutnya
dianalisa secara univariat. Hasil analisa dara menunjukkan bahwa dari 9 pasien yang diperiksa, 4 pasien masih memiliki
pendengaran normal, 2 pasien mengalami tuli konduktif, 2 pasien tuli sensorineural, dan 1 tuli campuran.
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